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ABSTRAK 
 
 
 
 Perundangan Islam di Johor telah memperuntukkan beberapa hukuman 
pemulihan. Terdapat empat permasalahan yang mesti diselesaikan sebelum hukuman 
pemulihan tersebut dapat dilaksanakan, iaitu permasalahan berkaitan pendirian hukum 
syarak terhadap konsep hukuman pemulihan dalam fiqh Islam; ketidakjelasan tentang 
bentuk-bentuk hukuman pemulihan dalam perundangan Islam; kekaburan dalam 
melaksanakan hukuman pemulihan; prospek pelaksanaan hukuman pemulihan di Johor. 
Objektif kajian ini ialah untuk menganalisis konsep hukuman pemulihan dalam fiqh 
Islam, mengenalpasti bentuk-bentuk hukuman pemulihan dari sudut perundangan Islam, 
mengkaji pelaksanaan hukuman pemulihan dalam perundangan Islam, dan mengenalpasti 
prospek pelaksanaan hukuman pemulihan yang lebih menyeluruh di Johor. Metodologi 
kajian yang dipilih ialah kajian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis 
dokumen dan temu bual separa struktur terhadap tujuh orang responden, iaitu tiga orang 
Hakim Syarie Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Johor, dan baki empat orang yang setiap 
satunya ialah Ketua Pendaftar, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor, Hakim Syarie 
Mahkamah Rendah Syariah Negeri Johor, Ketua Pendakwa Syarie Negeri Johor, dan 
Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama Negeri Johor. Hasil kajian mendapati sumber utama 
tentang hukuman pemulihan dalam fiqh Islam, iaitu dua dalil syarak daripada al-Quran 
dan tiga dalil syarak daripada al-Sunnah. Kajian juga mendapati dua bentuk hukuman 
pemulihan dalam perundangan Islam yang dikanunkan di Negeri Johor, iaitu perintah 
khidmat masyarakat dan tahanan institusi. Terdapat juga peruntukan undang-undang yang 
menjelaskan tentang pelaksanaan hukuman pemulihan. Kajian turut mendapati wujudnya 
prospek yang jelas dalam melaksanakan hukuman pemulihan tersebut pada masa akan 
datang. Implikasi dalam kajian ini amat relevan terutamanya dalam konteks 
meningkatkan kefahaman pegawai mahkamah di Johor tentang hukuman pemulihan 
dalam perundangan Islam di Johor. Rentetan daripada itu, pegawai mahkamah dapat 
mengenali bentuk-bentuk hukuman pemulihan dalam perundangan Islam di Johor dan 
seterusnya, membantu pegawai mahkamah membuat penghakiman dan melaksanakan 
hukuman pemulihan di Johor 
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ABSTRACT 
 
 
 
 Syariah law enactments in Johor has provided some rehabilitative punishments. 
There are four issues that must be resolved before the rehabilitative punishment could be 
carried out; namely, the matters relating to the stand of Syariah law on the concept of 
rehabilitative punishment in Islamic fiqh; the uncertainty about the forms of rehabilitative 
punishment under the Syariah law; the ambiguities in implementing the rehabilitative 
punishment; and the implementation prospect the rehabilitative punishment in Johor. The 
objectives of this study are to analyse the concept of rehabilitative punishment in Islamic 
fiqh, identify the forms of rehabilitative punishment under the Syariah law, review the 
implementation of rehabilitative punishment under the Syariah law, and identify the 
implementation prospects of more comprehensive rehabilitative punishment in Johor. The 
applied research methodology was qualitative method. Data collection was through 
document analysis and partial structur interviews of seven respondents, namely three 
Judges of the Syariah High Court of Johor, and four persons each of whom is the Chief 
Registrar of the Department of Syariah Judiciary of Johor, Judge of Syariah Subordinate 
Court of Johor, Chief Syariah Prosecutor of Johor, and Chief Religious Enforcement 
Officer of Johor respectively. The study found the main sources of rehabilitative 
punishment in in Islamic fiqh, namely two authorities from al-Quran and three authorities 
from al-Sunnah. There are two forms of rehabilitative punishment in the Syariah law 
enactments of Johor known as community service and correctional institutions. There are 
also legal provisions that provide rehabilitation punishment under the law. This study 
found prospects in implementing the rehabilitation in the future. The implication of this 
study is very relevant in the context of improving the understanding of court officials in 
Johor about the rehabilitative punishment under the Islamic law in Johor. Besides, the 
court officials can recognise the forms of rehabilitative punishment under the Islamic law 
in Johor and help them in delivering their judgment and executing the rehabilitative 
punishment in Johor. 
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         BAB 1 
 
 
 
             PENGENALAN 
 
 
 
1.1 PENDAHULUAN 
 
Hukuman pemulihan yang terdapat dalam undang-undang jenayah Negeri Johor ini 
merupakan suatu hukuman yang selain daripada hukuman yang telah ditetapkan 
dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor 1997.  Dalam undang-
undang jenayah syariah di Negeri Johor terdapat dua bentuk hukuman yang boleh 
diklafikasikan sebagai hukuman pemulihan iaitu perintah khidmat masyarakat dan 
tahanan institusi. Isu utama kajian hukuman pemulihan ini dikaji adalah kerana 
ramai dalam kalangan pegawai mahkamah khususnya di Negeri Johor yang terlepas 
pandang dalam meneliti konsep hukuman pemulihan serta ramai dalam kalangan 
Hakim Syarie Negeri Johor yang jarang membuat penghakiman berkenaan hukuman 
pemulihan kepada pesalah. Terdapat empat isu utama dalam kajian ini iaitu 
pendirian hukuman syarak tentang hukuman pemulihan yang hendak dikaji. Selain 
itu, ketidakjelasan bentuk-bentuk hukuman pemulihan dalam undang-undang 
jenayah syariah di Negeri Johor dan kekaburan dalam melaksanakan hukuman 
pemulihan tersebut. Selain itu, permasalahan berkaitan prospek pelaksanaan 
hukuman pemulihan pada masa akan datang. Rasionalnya kajian ini mahu dikaji 
adalah kerana ianya masih belum terdapat lagi kajian berkisar tentang hukuman 
pemulihan khusus Negeri Johor dan pengkaji ingin mengenalkan kepada pegawai 
mahkamah di Negeri Johor bahawa hukuman permulihan ini ada terdapat dalam 
undang-undang iaitu Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Johor) 1997 dan 
Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Johor) 2003.  
 
2 
1.2 LATAR BELAKANG MASALAH 
 
Dalam sistem perundangan Islam di Negeri Johor, terdapat undang-undang yang 
mengkhususkan kepada kesalahan jenayah sahaja iaitu Enakmen Kesalahan 
Jenayah Syariah Negeri Johor 1997. Enakmen ini ada menyenaraikan pelbagai 
kesalahan yang telah diletakkan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Secara 
umumnya kesalahan-kesalahan tersebut boleh dibahagikan kepada empat bahagian 
iaitu kesalahan yang berhubungan dengan aqidah, kesalahan yang berhubungan 
dengan kesucian agama Islam dan Institusinya, kesalahan yang berhubungan 
dengan kesusilaan dan kesalahan pelbagai. 
 
Bahagian yang pertama iaitu kesalahan yang berhubungan dengan aqidah 
merangkumi kepada empat kesalahan sahaja iaitu  pemujaan salah (fasal 3), doktrin 
palsu (fasal 4) dan mengembangkan doktrin agama (fasal 5) serta dakwaan palsu 
fasal 6 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Bahagian kedua iaitu kesalahan 
yang berhubungan dengan kesucian agama Islam dan Institusinya, ia merangkumi 13 
kesalahan iaitu menghina atau menyebabkan agama Islam dipandang hina, dll (fasal 
7), mempersendakan ayat al-Quran atau al-Hadith (fasal 8), menghina atau 
mengingkari arahan pihak berkuasa agama (fasal 9), mengingkari perintah 
Mahkamah (fasal 10), mengajar agama tanpa tauliah (fasal 11), pendapat yang 
bertentangan dengan fatwa (fasal 12), penerbitan agama yang bertentangan dengan 
hukuam syarak (fasal 13), tidak menunaikan sembahyang Jumaat (fasal 14), tidak 
menghormati bulan Ramadhan (fasal 15), tidak membayar zakat atau fitrah (fasal 
16), menghasut supaya mengabaikan kewajipan agama (fasal 17) dan berjudi (fasal 
18) serta minuman yang memabukkan iaitu fasal 19 Enakmen Kesalahan Jenayah 
Syariah 1997. 
  
Bahagian ketiga iaitu kesalahan yang berhubungan dengan kesusilaan, ia 
merangkumi kepada 10 fasal, fasal yang pertama dari bahagian ini adalah perbuatan 
sumbang mahram (fasal 20), pelacuran (fasal 21), muncikari (fasal 22), persetubuhan 
luar nikah (fasal 23), perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan 
luar nikah (fasal 24), liwat (fasal 25), Musahaqah (fasal 26), khalwat (fasal 27) dan 
orang lelaki berlagak seperti perempuan (fasal 28) serta perbuatan tidak sopan di 
tempat awam (fasal 29). Bahagian keempat berhubungan dengan kesalahan pelbagai, 
3 
ia merangkumi 13 jenis kesalahan, kesalahan yang pertama memberikan keterangan, 
maklumat atau pernyataan palsu (fasal 30), takfir (fasal 31), memusnahkan atau 
mencemarkan masjid atau surau (fasal 32), pemungutan zakat atau fitrah tanpa kuasa 
(fasal 33), pembayaran tak sah akan zakat atau fitrah (fasal 34), menggalakkan 
maksiat (fasal 35), memujuk lari perempuan bersuami (fasal 36), menghalang 
pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri (fasal 37), 
menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan (fasal 38) 
memujuk lari orang perempuan (fasal 39), menjual atau memberikan anak kepada 
orang bukan Islam (fasal 40) dan qazaf (fasal 41) serta penyalahgunaan tanda halal 
(fasal 42) di bawah enakmen yang sama. (EKJSNJ, 1997)  
  
Walaupun penguatkuasaan undang-undang telah dibuat oleh pemerintah 
seperti Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Johor 1997 dan Enakmen 
Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Johor) 2003, namun masalah gejala sosial di 
negeri dan negara ini seolah-oleh tiada titik noktah, hari demi hari kita dikejutkan 
didada akhbar dengan bermacam-macam masalah seperti pembuangan anak, minum 
arak, berkhalwat dan lain-lain. Ini disebabkan dari beberapa faktor yang 
menyumbang berlakunya masalah tersebut seperti pertambahan penduduk, kepesatan 
pembangunan dan kemajuan dalam era dunia tanpa sempadan telah banyak 
menyumbang kepada peningkatan masalah sosial khususnya dalam kes-kes jenayah, 
terutamanya di kalangan remaja masa kini. Dalam konteks undang-undang sivil di 
Malaysia, kebiasaanya pesalah-pesalah yang disabitkan dengan sesuatu kesalahan 
jenayah akan dikenakan hukuman denda atau penjara atau kedua-duanya sekali 
(Mahamad Naser, 2012).  
 
Perkara ini dibuktikan dengan statistik yang telah dikeluarkan oleh Bahagian 
Penguatkuasaan, Jabatan Agama Islam Johor. Ini merupakan statistik kesalahan 
jenayah syariah melibatkan kesalahan-kesalahan jenayah syariah di bawah Enakmen 
Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Johor 1997). Tujuan pengkaji untuk 
memaparkan statistik ini adalah kerana ingin melihat keseriusan gejala sosial yang 
berlaku di Negeri Johor walaupun terdapat hukuman-hukuman setiap kesalahan 
tertentu. Berikut adalah statistik kesalahan jenayah syariah yang dilaporkan bagi 
tahun 2012 dan 2014 bagi Negeri Johor sahaja. 
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Jadual 1.1 Statistik Kes Kesalahan Jenayah Syariah Mengikut Jenis Kesalahan di 
bawah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor 1997 bagi tahun 2012, 
2013 dan 2014 
 
Sumber: Unit Operasi, Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Agama Islam Negeri 
Johor (JAIJ). 
 
Jadual 1.1 memaparkan statistik kes tangkapan kesalahan jenayah syariah 
Negeri Johor dari tahun 2012 sehingga tahun 2014 . Tangkapan yang paling banyak 
dilakukan adalah kesalahan khalwat sebanyak 408 kes yang telah berlaku pada tahun 
2012. Kemudian meningkat pada tahun berikutnya sebanyak 257 kes (23.95%) iaitu 
665 kes. Pada tahun berikutnya kesalahan yang sama terus meningkat sebanyak 70 
kes (5%) iaitu 735 kes yang dinyatakan pada tahun 2014. Berkaitan dengan kes 
Persetubuhan Luar Nikah pula, bagi tahun 2012 sebanyak 79 kes yang telah 
dilaporkan ke Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Agama Johor dan semua unit 
Penguatkuasaan, Pejabat Kadi Daerah di seluruh Negeri Johor. Antara jabatan-
jabatan kerajaan yang selalu memberikan aduan adalah Unit Undang-undang syarak, 
Pejabat Kadi Daerah di seluruh Negeri Johor dan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) 
daerah-daerah serta hospital-hospital kerajaan di sekitar Negeri Johor.  Perbezaan 
Bil Kod 
Kes 
No.  
Seksyen 
Jenis Kes 2012 2013 2014 Jumlah 
1 143 27 Khalwat 408 665 735 1808 
2 142 23 Persetubuhan Luar Nikah 79 297 240 616 
3 138 18 Berjudi 6 85 65 156 
4 139 19 Minuman Yang 
Memabukkan 
11 7 41 59 
5 159 28 Orang Lelaki Berlagak 
seperti Perempuan  
- 4 1 5 
6 112 29 Perbuatan tidak sopan di  
tempat awam 
3 7 9 19 
7 160 20 Perbuatan Sumbang 
Mahram 
1 1 2 4 
8 122 26 Musahaqah 2 - 2 4 
   Jumlah 510 1066 1095 2671 
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antara tahun 2013 dan tahun 2012 ialah 218 kes (57.98%) dari 79 kes kepada 297 
kes. Pada tahun 2014 penurunan telah berlaku sebanyak 57 kes (10.61%) adalah 240 
kes sahaja berbanding dan tahun sebelumnya.  
 
Bagi kesalahan berjudi pula, antara premis-premis tangkapan yang selalu 
diserbu ialah Sport Toto, Magnum 4 Digit, Pan Sweep dan lain-lain lagi. Kes judi  
adalah semakin meningkat kepada 79 kes (93.40%) iaitu dari 6 kes pada tahun  
2012 kepada 85 kes pada tahun 2013.. Penurunan telah berlaku pada tahun 
berikutnya iaitu pada tahun 2014 sebanyak 20 kes (13.33%). Seterusnya, kesalahan 
minuman yang memabukkan atau bahasa yang mudah difahami ialah meminum 
arak. Berdasarkan statistik pada tahun 2012 sebanyak 11 kes  telah dikenalpasti. 
Statistik kesalahan minuman yang memabukkan ini telah menurun sebanyak 4 kes 
(38.89%) menjadi 7 kes sahaja. Pada tahun 2014 berlaku peningkatan yang sangat 
drastik iaitu sebanyak 34 kes (82.35%). Statistik kes tangkapan bagi orang lelaki 
berlagak seperti perempuan dan lebih dikenali sebagai Pondan. Pada tahun 2012 
tiada sebarang tangkapan yang dibuat dan berbeza pada tahun yang berikutnya iaitu 
sebanyak 4 kes tangkapan yang telah dibuat pada tahun 2013. Bagi tahun 2014 pula, 
terdapat 1 kes  tangkapan sahaja.  
 
Kesalahan jenayah syariah bagi kesalahan perbuatan tidak sopan ditempat 
awam  adalah seperti bercumbu-cumbuan, berpegang-pegangan tangan, berpelukan 
dan kelakuan yang kurang sopan di tempat awam seperti di taman-taman rekreasi, air 
terjun, tepian pantai dan tempat yang selalu menjadi tumpuan orang awam. Menurut 
statistik terdapat perbezaan sebanyak 4 kes antara tahun 2013 iaitu 3 kes pada tahun 
2012 dan 7 kes tahun 2013. Kes kesalahan jenayah perbuatan tidak sopan di tempat 
awam pada tahun 2014 meningkat lagi sebanyak 2 kes (12.5%) iaitu sebanyak 9 kes 
tangkapan yang telah dilakukan. Bagi kesalahan perbuatan sumbang mahram, paling 
banyak kes ini dapat dikesan di sekolah kerana pelajar akan menunjukkan perubahan 
dari segi fizikal dan mental seperti mengandung luar nikah, kecederaan dan 
kemurungan. Kebiasaan sumbang mahram ini dilakukan oleh bapa, abang, datuk dan 
bapa. Pada tahun 2012 hanya 1 kes sahaja yang telah dilaporkan. Begitu juga pada 
tahun 2013.  Sebanyak 2 kes tangkapan yang telah dibuat pada tahun 2014. Terakhir 
sekali bagi kes kesalahan jenayah lesbian dalam Islam disebut sebagai musahaqah, 
iaitu melakukan sesuatu perbuatan untuk memuaskan nafsu seks di antara 
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perempuan dengan perempuan. Pada tahun 2012 sebanyak 2 kes tangkapan telah 
dilakukan berdasarkan aduan orang awam. Pada tahun 2013 tiada sebarang 
tangkapan dibuat dan pada tahun 2014 sebanyak 2 tangkapan telah dibuat.  
 
Pesalah tidak akan insaf dan akan terus melakukan kesalahan yang sama 
sekiranya hukuman tidak dilaksanakan dengan sempurna. Hukuman denda yang 
telah dihukumkan oleh Mahkamah Syariah ke atas pesalah seringkali dianggap tidak 
memberi kesan untuk memberi pengajaran kepada pesalah. Hal ini kerana, hukuman 
denda seringkali dapat diselesaikan oleh pesalah-pesalah yang mempunyai 
kemampuan dari sudut kewangan untuk membayar kadar denda yang telah 
ditetapkan oleh Mahkamah Syariah. Ia juga mungkin tidak dapat menimbulkan rasa 
keinsafan dalam diri pesalah terhadap kesalahan yang dilakukan. Sekiranya 
hukuman tersebut dapat memberi kesedaran kepada pesalah, ia melibatkan pesalah 
itu sendiri sahaja dan tidak dapat memberi iktibar kepada masyarakat secara 
umumnya. Berdasarkan kepada huraian sebelum ini, pengkaji telah meneliti empat 
penyataan masalah iaitu permasalahan berkaitan pendirian hukum syarak terhadap 
konsep hukuman pemulihan dalam perundangan Islam. Kedua, ketidakjelasan 
mengenai bentuk-bentuk hukuman pemulihan dalam perundangan Islam di Negeri 
Johor. Ketiga, pula ialah kekaburan dalam melaksanakan hukuman pemulihan di 
negeri Johor. Seterusnya adalah berkaitan tentang prospek pelaksanaan hukuman 
pemulihan di negeri Johor. 
 
 
 
1.2.1. Permasalahan Berkaitan Pendirian Hukum Syarak Terhadap Konsep 
Hukuman Pemulihan Dalam Perundangan Islam 
 
Dalam sistem undang-undang jenayah syariah, konsep hukuman pemulihan 
ini tidak banyak dibincangkan ataupun diberikan tumpuan serta perhatian oleh 
pengamal undang-undang, hukuman pemulihan ini membabitkan kepada pesalah 
akidah dan moral sahaja sedangkan ia boleh menjadi satu medium dalam 
memperbetulkan akhlak yang mana ia tidak akan dapat direalisasikan kalau 
hukuman biasa iaitu penjara, denda dan sebat di kenakan kepada pesalah (Siti 
Zubaidah, 2011). Oleh itu, sesuatu hukuman pemulihan perlu diwujudkan dalam 
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mengatasi masalah gejala sosial yang tidak terkawal pada masa kini dan perintah 
pemulihan yang diberikan oleh Mahkamah Syariah sekarang ini boleh dikategorikan 
sebagai hukuman takzir (Mahamad Naser, 2011). Selain itu, dalam konteks 
pengamalan berkenaan hukuman dalam bentuk ini di Mahkamah Syariah, ianya 
masih lagi tidak menjadi isu yang sangat diberi perhatian (Jasri, 2014). Dalil hukum 
syarak berkenaan hukuman pemulihan ini masih belum lihat secara teliti (Sahul 
Hamid, 2016). 
 
 
 
1.2.2.  Ketidakjelasan Mengenai Bentuk-Bentuk Hukuman Pemulihan Dalam 
Perundangan Islam di Negeri Johor 
 
Selain itu, skop hukuman takzir yang terdapat di dalam Islam tidak 
seharusnya dibataskan kepada denda, sebatan dan pemenjaraan sebagaimana yang 
diperuntukkan di bawah Perkara 2 Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 
1965 [Akta 355]. Selain itu, dalam undang-undang jenayah syariah terdapat 
beberapa bentuk hukuman yang bercirikan pemulihan, sebagaimana yang telah 
diberikan oleh Mahkamah Syariah yang bidang kuasa di negeri-negeri sebagai 
alternatif disamping hukuman sedia ada iaitu bersifat denda, sebatan dan 
pemenjaraan (Abdul Shukor, 2011). Bentuk-bentuk hukuman alternatif di peringkat 
Mahkamah Syariah masih belum dijadikan satu topik perbincangan samada di 
peringkat negeri atau kebangsaan (Jasri, 2014). Namun begitu, terdapat beberapa 
ruang kebebasan yang diperuntukan oleh undang-undang yang mana Hakim Syarie 
boleh dibenarkan keluar dari kebiasaan apabila membuat satu keputusan bersabit 
hukuman. Sesuatu yang telah tersedia ada di dalam peruntukan undang-undang 
syariah, tetapi tidak popular dari segi amalan atau penggunaan, ia boleh dianggap 
sebagai legitimate judicial innovation (Siti Zubaidah, 2011). 
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1.2.3. Kekaburan Dalam Melaksanakan Hukuman Pemulihan di Negeri Johor. 
 
 Hukuman pemulihan ini masih lagi belum dilihat secara meluas 
pelaksanaanya di Mahkamah Syariah berbanding pelaksanaanya di Mahkamah Sivil, 
hal ini menyebabkan pengamal undang-undang di Mahkamah Syariah kurang 
terdedah mengenai perkara tersebut (Marzuki, 2011). Sebagaimana kita maklum 
bahawa terdapat banyak pusat pemulihan akhlak di negara kita namun tidak dapat 
dinafikan pusat pemulihan akhlak yang diwartakan di Wilayah Persekutuan atau di 
negeri-negeri sebagai tempat melaksanakan perintah pemulihan di bawah 
bidangkuasa Mahkamah Syariah amatlah terhad. Sesetengah kes Mahkamah Syariah 
yang diputuskan dengan perintah pemulihan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya 
oleh sesetengah pusat pemulihan akhlak di negeri-negeri kerana bidangkuasa yang 
terhad (Ahmad Basyir, 2014). Menurut Y.A Tuan Haji Muhammad Khaldun (2016), 
menyatakan bahawa bidang kuasa yang ada sekarang masih lagi tidak jelas 
perlaksanaannya serta peruntukan undang-undang berkaitan pemulihan setakat ini 
masih lagi belum di amalkan secara menyeluruh di Negeri Johor. Sekiranya 
hukuman pemulihan ini diperintahkan oleh mahkamah untuk melaksanakannya, 
pihak penguatkuasa agama yang bertindak seperti polis dalam melaksanakan 
hukuman tersebut tidak mengetahui cara bagaimana untuk menguruskan pesalah 
dalam menjalani perintah pemulihan dan ia juga tiada tempat yang sesuai terhadap 
pesalah dalam menjalani hukuman tersebut, hal ini menyebabkan pihak 
penguatkuasa tidak berani untuk melaksanakan hukuman tersebut.  
 
 
 
1.2.4 Permasalahan Berkaitan Prospek Pelaksanaan Hukuman Pemulihan 
di Negeri Johor. 
 
Buat masa ini Hakim Syarie cenderung kepada peruntukan undang-undang yang 
menetapkan had hukuman yang boleh dihukumkan kepada pesalah (Siti Zubaidah, 
2011). Selain itu, hakim syarie juga tidak didedahkan secara berleluasa cara 
bagaimana untuk menjatuhkan hukuman pemulihan kepada pesalah (Mahamad 
Naser, 2012) Selain itu, permasalahn ini timbul sekiranya penguatkuasaan undang-
undang kurang berkesan, kelemahan penguatkuasaan undang-undang menjadi salah 
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satu punca kepada gejala sosial yang sekarang ini masih berleluasa sebagai contoh 
saban hari masyarakat didedahkan melalui media massa dengan berita-berita 
mengenai serbuan dan tangkapan yang dibuat ke atas wanita-wanita yang terlibat 
dengan pelacuran, aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral dan sebagainya, adakalanya 
beberpa tangkapan telah dibuat berulang kali terhadap pesalah yang sama, ditempat 
yang sama atau di premis yang sama, seolah-olah tangkapan tersebut lansung tidak 
memberi kesan kepada pemilik premis  dan pihak-pihak lain yang berkaitan (Mohd 
Nadzri, 2014).  
 
Selain itu, kelemahan dalam perlaksanaan hukuman terhadap peruntukan 
yang sediada, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada pesalah kurang memberi 
kesan dari segi keinsafan, khususnya dalam kes-kes yang melibatkan kesalahan 
jenayah syariah, sebagai contoh, hukuman denda kes-kes kesalahan jenayah syariah 
menlingkungi antara satu ribu ringgit hingga lima ribu ringgit sahaja dan 
kebanyakan hakim menjatuhkan hukuman pada kadar yang lebih rendah dari apa 
yang diperuntukan dalam akta atau enakmen negeri selepas mengambil kira rayuan 
tertuduh (Ahmad Basyir, 2014). Sekiranya mahkamah menjatuhkan hukuman denda, 
kebiasaannya pesalah mampu membayar denda tersebut dengan jumlah yang 
ditetapkan oleh mahkamah, hukuman sedemikian kurang memberi kesan dan 
pengajaran serta mencegah orang lain dari melakukannya berulang kali, hukuman 
sedemikian juga boleh menjadi bahan kritikan orang ramai. Akibatnya matlamat 
untuk membenteras jenayah syariah tidak tercapai (Ahmad Basyir, 2014). Kadar 
hukuman yang dikenakan kepada pesalah syariah adalah lebih rendah jika 
dibandingkan dengan hukuman di Mahkamah Sivil menyebankan masyarakat tidak 
merasa gerun pada hukuman mahkamah syariah (Ahmad Basyir, 2014).  
 
Selain itu juga, pesalah syariah yang telah disabitkan di bawah kesalahan 
jenayah Syariah dan keluarga Islam yang dikenakan hukuman penjara, mereka akan 
ditempatkan bersama-sama dengan banduan-banduan lain kerana tiada penjara 
khusus yang disediakan untuk pesalah-pesalah syariah ini. Hal ini menyebabkan 
kesesakan di dalam penjara kerana penjara merupakan tempat untuk menjalani 
hukuman dan menebus kesalahan tanpa mengira jenis kesalahan. Untuk itu, tidak 
dapat dinafikan juga bahawa hukuman pemenjaraan dalam sesetengah keadaan, 
dapat meninggalkan kesan negatif yang mendalam bukan sahaja ke atas individu itu 
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terbabit, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Antara kesan negatif yang 
timbul ialah ia dapat merenggangkan hubungan kekeluargaan, menyukarkan bekas 
banduan mendapatkan pekerjaan serta menyukarkan bekas banduan diterima dan 
mendapat tempat dalam masyarakat (Mahamad Naser, 2012). Menurut Y.A 
Shalrulnizam (2016) punca masalah adalah kerana tiada ada peruntukan yang jelas 
serta tiada pihak yang melaksanakan hukuman tersebut. Hal ini menunjukan bahawa 
hukuman-hukuman tersebut tidak dapat menyedarkan pesalah daripada melakukan 
kesilapan, sedangkan dalam Islam hukuman perlu diambil berat kepada pesalah 
supaya pesalah tidak mengulangi lagi. 
 
Bertitik tolak dari permasalahan ini, maka pengkaji cenderung untuk 
membuat kajian dan penyelidikan serta membincangkan tentang konsep, bentuk-
bentuk hukuman dan pelaksanaan serta prospeknya yang dibenarkan dalam undang-
undang. Penulis telah memilih Mahkamah Syariah di Negeri Johor dan Bahagian 
Pendakwaan serta Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Agama Islam Johor  
khususnya sebagai badan yang berkaitan dalam melaksanakan hukuman tersebut.  
 
 
 
1.3 PERNYATAAN MASALAH 
 
Sebarang kekurangan dan kelompangan hukuman dalam sesuatu sistem perundangan 
syariah boleh dimantapkan lagi. Sehubungan dengan itu, kajian ini memilih 
hukuman pemulihan dalam Islam sebagai kerangka untuk menaikkan taraf hukuman 
tersebut. Ini kerana tumpuan kajian adalah mencari pendirian hukum syarak terhadap 
konsep hukuman pemulihan dalam Islam. Selain itu, ketidakjelasan mengenai 
bentuk-bentuk hukuman pemulihan dalam Perundangan Islam di Negeri Johor dan 
kekaburan dalam melaksanakan hukuman pemulihan di Negeri Johor serta 
permasalahan berkaitan tentang prospek pelaksanaan hukuman pemulihan di Negeri 
Johor. 
 
Perundangan Islam menawarkan konsep hukuman yang bersifatkan 
pemulihan terhadap pesalah yang diistilahkan sebagai hukuman pemulihan tetapi 
kurang diamalkan di Mahkamah Syariah khusus di Negeri Johor. Maka, 
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perbincangan berkenaan hukuman yang terdapat dalam syariah serta hukuman 
pemulihan yang ditawarkan ialah suatu yang releven untuk dikupas. Tambahan lagi, 
terdapat hukuman atau perintah pemulihan yang diperuntukan dalam Enakmen 
Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Johor) 2003 dan Enakmen Kesalahan Jenayah 
Syariah Negeri Johor 1997 bersesuaian dengan syariah, seperti tahanan di pusat 
pemulihan dan sebagainya. 
 
 
 
1.4 PERSOALAN  KAJIAN 
 
1.4.1  Apakah konsep hukuman pemulihan dalam Islam? 
1.4.2  Apakah bentuk-bentuk hukuman pemulihan dari sudut perundangan Islam di 
Negeri Johor? 
1.4.3  Bagaimanakah pelaksanaan hukuman pemulihan dalam perundangan Islam 
di  Negeri Johor?  
1.4.4  Sejauhmana prospek pelaksanaan hukuman pemulihan yang lebih 
menyeluruh? 
 
 
 
1.5 OBJEKTIF KAJIAN 
 
1.5.1 Mengenalpasti konsep hukuman pemulihan dalam Islam. 
1.5.2 Menganalisis bentuk-bentuk hukuman pemulihan dari sudut perundangan 
Islam di Negeri Johor 
1.5.3 Mengkaji pelaksanaan hukuman pemulihan dalam perundangan Islam di   
Negeri Johor. 
1.5.4 Mengenalpasti prospek pelaksanaan hukuman pemulihan yang lebih 
menyeluruh. 
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1.6 KEPENTINGAN KAJIAN 
 
Memahami falsafah hukuman pemulihan adalah penting kerana ia terdapat 
peruntukan hukuman pemulihan di dalam undang-undang jenayah syariah di Negeri 
Johor dan juga terdapat kaedah pelaksanaan hukuman tersebut. Justeru itu, 
kekaburangan dari sudut perundangan sedia ada yang sedang diamalkan seperti, 
bentuk-bentuk hukuman dan cara pelaksanaan perlu dikaji semula.  
 
Sehingga kini tiada kajian seperti ini dilakukan untuk membantu dalam 
memberi maklumat kepada Jabatan Agama Islam Johor dan Mahkamah Syariah 
Negeri Johor khususnya mengenai hukuman pemulihan dari segi perspekrif fuqaha 
dan menjelaskan bentuk-bentuk hukuman pemulihan serta pelaksanaan hukuman ini. 
Hasil kajian secara umumya dapat menambah maklumat kepada pihak-pihak yang 
berautoriti seperti Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor, Jabatan Agama Islam 
Negeri Johor, Peguam Syarie Negeri Johor, Hakim Mahkamah Syariah dan Majlis 
Agama Islam Negeri Johor (MAIJ) dalam merealisasikan pelaksanaan hukuman 
pemulihan ini di Negeri Johor. 
 
 
 
1.6.1 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor 
 
Hasil daripada kajian tentang hukuman pemulihan ini diharapkan dapat membantu 
pihak-pihak yang berkaitan khususnya Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor 
(JKSNJ) dalam memperkasakan program kajian mengenai sistem kehakiman syariah 
yang bertepatan dengan kemajuan umat Islam di Negeri Johor. Oleh itu, JKSNJ 
boleh bergerak dalam menubuhkan tenaga fikir yang boleh melahirkan satu kerangka 
perundangan syariah mengenai hukuman pemulihan terhadap pesalah di Mahkamah 
Syariah.  
 
Persefahaman daripada pihak Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) 
diperlukan supaya kerangka perundangan Islam ini selari dengan kehendak 
masyarakat dan bersesuaian dengan keadaan terkini di Negeri Johor. JKSNJ dengan 
kerjasama JKSM perlu melakukan satu program penerangan khusus mengenai 
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kerangka hukuman pemulihan dalam perundangan Islam. Kawasan program untuk 
penerangan kursus boleh dibuat Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), Institut 
Latihan Kehakiman Dan Perundangan (ILKAP) dan sebagainya. 
 
 
 
1.6.2 Jabatan Agama Islam Johor 
 
Penyelidikan ini juga dapat membantu memberi maklumat baru berkenaan  hukuman 
pemulihan serta dapat membantu Jabatan Agama Islam Johor (JAIJ) melalui 
bahagian undang-undang syarak dalam menilai, mengubal atau mewujudkan serta 
menyeragamkan undang-undang Islam di Negeri Johor. JAIJ boleh bertindak dalam 
memberi arahan kepada Bahagian Penguatkuasaan untuk bersedia dalam melakukan 
gerak kerja bagi membendung masalah sosial yang dilakukan khususnya kesalahan 
jenayah syariah yang dilakukan oleh pesalah. 
 
Bahagian pendakwaan JAIJ akan mendapat manfaat sekiranya kajian ini 
berhasil, ini kerana ia dapat membantu pihak Pendakwa Syarie dalam persediaan 
memulakan prosiding di Mahkamah Syariah serta memohon kepada mahkamah satu 
hukuman pemulihan ke atas pesalah berdasarkan bentuk-bentuk hukuman pemulihan 
yang akan dijelaskan dalam kajian ini. 
 
 
 
1.6.3 Persatuan Peguam Syarie  
 
Penyelidikan ini adalah untuk membantu pihak Peguam Syarie dalam 
menyampaikan maklumat terbaru dari hasil kajian yang sejajar dengan Peguam 
Syarie Negeri Johor sebagai pusat rujukan utama perundangan khususnya 
perundangan Islam. Peguam Syarie boleh menubuhkan satu jawatankuasa khas 
dalam meneliti serta melantik individu yang berkepentingan sebagai pemudah cara 
untuk menyampaikan maklumat terbaru berkaitan kerangka perundangan Islam ini 
kepada orang awam dan kerajaan negeri Johor. 
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1.6.4 Hakim Mahkamah Syariah 
 
Penyelidikan ini adalah sebagai maklumat yang terkini supaya para Hakim Syarie di 
Mahkamah Syariah khususnya di Negeri Johor ini dapat meneliti dan mantafsir 
semula undang-undang Islam dalam skop yang lebih luas seperti latar belakang, 
watak, umur dan sebagainya yang boleh dikenakan hukuman pemulihan. Selain itu, 
ia dapat membantu para Hakim Syarie supaya beliau dapat melaksanakan hukuman 
pemulihan sejajar dengan undang-undang.  
 
 
 
1.6.5 Majlis Agama Islam Johor (MAIJ) 
 
Majlis Agama Islam Johor (MAIJ) sebagai Institusi Islam yang terbesar di negeri ini 
mampu untuk merangka satu peraturan khusus mengenai hukuman pemulihan 
sebagaimana di Mahkamah Sivil, ini kerana sekiranya peraturan ini di wujudkan, ia 
dapat membantu banyak pihak yang terlibat seperti Hakim Syarie, Pendakwa Syarie, 
Pengawai Penguatkuasa Agama, dan Penolong Pendaftar dalam melihat tatacara atau 
prosuder untuk melaksanakan hukuman tersebut kepada pesalah, ia juga boleh 
dijadikan sebagai panduan dan rujukan undang-undang seiring dengan enakmen 
yang sedia ada.  
 
Selain itu, peraturan yang akan diwujudkan ini bukan sahaja menyokong 
sistem undang-undang jenayah syariah yang sedia ada, bahkan menambah baik lagi 
sistem undang-undang Islam di Negeri Johor. Oleh itu, peraturan hukuman 
pemulihan ini boleh dianggap sebagai kayu pengukur kepada pengamal undang-
undang Islam di negeri ini untuk melaksanakan hukuman tersebut dengan lebih 
tersusun dan teratur serta barulah bimbingan yang tepat dapat diberikan kepada 
pesalah untuk memulihkan mereka menjadi insan yang sempurna selaras dengan 
kehendak Islam.   
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1.7 BATASAN KAJIAN 
 
Kajian ini akan membincangkan mengenai konsep hukuman dan pemulihan dalam 
Islam berdasarkan kepada al-Quran dan as-Sunnah serta pandangan-pandangan 
ulama fiqh. Selain itu, dijelaskan juga secara terperinci bentuk-bentuk hukuman 
pemulihan menurut Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Johor) 1997 dan 
Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Johor) 2003. Tatacara dan prosuder 
pelaksanaan turut dihuraikan secara umum berlandaskan kepada peruntukan 
Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Johor) 2003. Oleh itu, hasil kajian ini 
juga dapat melihat sajauhmana prospek pelaksanaan hukuman pemulihan di institusi 
Islam Negeri Johor. Kajian ini hanya memfokuskan kepada undang-undang jenayah 
syariah di Negeri Johor sahaja.  
 
Selain itu juga, kajian ini tidak membincangkan mengenai peruntukan 
undang-undang Islam di negeri-negeri lain di Malaysia yang berkisar mengenai 
hukuman pemulihan, kajian ini hanya tertumpu kepada Enakmen Kesalahan Jenayah 
Syariah (Negeri Johor) 1997 dan Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Johor) 
2003 sahaja. Selain itu, kajian ini tidak menghuraikan aplikasi pesalah setelah 
menjalani hukuman pemulihan di Negeri Johor serta kajian ini juga tidak 
menerangkan secara terperinci modul pelaksanaan dalam setiap bentuk hukuman 
pemulihan setelah pesalah diperintah menjalani hukuman tersebut.  
 
 
 
1.8 DEFINISI ISTILAH 
 
1.8.1 Hukuman Pemulihan 
 
Terdapat beberapa istilah dalam kajian ini yang perlu didefinisikan supaya tidak 
timbul kekeliruan terhadap pembaca. Istilah-istilah tersebut berdasarkan kepada 
tajuk kajian yang dibuat iaitu Hukuman Pemulihan dan Pelaksanaannya Dalam 
Perundangan Islam Di Negeri Johor. Definisi bagi setiap operasi kajian itu ialah:- 
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i) Hukuman 
 
Perkataan al-uqubah yang membawa maksud hukuman dalam bahasa Arab ialah 
masdar yang diambil daripada pecahan perkataan aqaba-yaqubu-aqban-uquban dan 
aqibah. Maksudnya adalah turun di sesuatu tempat lain dan datang pula selepas itu. 
Dari segi bahasa, perkataan al-uqubah kembali kepada makna al-ta’aqobu yang 
bermaksud telah datang seseorang selepas datang seorang yang lain atau bergilir-
gilir bersama-sama orang lain terhadap sesuatu (Yusuf Syukri, 2005). Selain itu, al-
uqubah dari segi bahasa juga membawa erti kesakitan (ملاــيلآا) atau balasan yang 
menggembirakan (Ziyad, 2005). 
 
Hukuman menurut istilah ilmu fiqh adalah hukuman atas perbuatan yang 
melanggar ketentuan syarak yang telah ditetapkan oleh Allah. Tujuannya adalah 
untuk menjaga kepentingan masyarakat dan memelihara ketenteraman mereka, 
selain daripada memperbaiki perilaku pesalah, memelihara mereka daripada 
kesesatan serta mengajak mereka mentaati perintah agama. Apabila hukuman itu 
dapat dilaksanakan maka ia dapat menyedarkan pelaku jenayah yang berkenaan dan 
sekali gus dapat menyedarkan orang lain agar tidak melakukan sebarang kesalahan 
jenayah (Dusuki, 2012).   
 
ii) Pemulihan 
 
Pemulihan berasal daripada perkataan pulih yang bermaksud kembali kepada asal. 
Manakala pemulihan bermaksud usaha untuk memulihkan seseorang kepada asal 
(Noresah, 2005).  Pemulihan dalam Islam ialah memulihkan seseorang pesalah 
jenayah daripada kesalahan yang dilakukan menerusi pembersihan dosa. Dalam 
konteks hukuman takzir, konsep pemulihan di dalam bahasa Arab adalah pulih dan 
pemulihan ini hampir sama maksudnya dengan kata (حــلــص) salaha dan ada yang 
berkata (حــلــص) saluha. Ar Razi ada memberi takrif bahawa as-Solah lawan al-
Fasad (Muhammad, 1937). Istilah islah digunakan untuk merujuk kepada pemulihan 
ini. Selain itu juga pemulihan boleh dinamakan sebagai tadib. Dari segi bahasa tadib 
merupakan kata nama terbitan yang diambil daripada perkataan aduba (بدأ)  dan 
adabu (بدأ) yang membawa kepada dua makna. Makna pertama adalah melatih diri 
dalam perkara kebaikan dan makna yang kedua adalah membalas kejahatan. 
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Menurut Ibn al-Manzur di dalam kamus Lisan al-Arab telah mentakrifkan adabu 
merupakan melatih diri di kalangan sesama manusia. Ia dinamakan sedemikian 
adalah kerana melatih manusia ke arah perkara yang terpuji dan mencegah daripada 
perkara yang keji (Muhammad bin Mukran, t.th).  
 
Pemulihan berasal dari perkataan arab (islah) mendamaikan atau 
memperbetulkan (Abd al-Baqi t.th). Menurut Dusuki (2012) pemulihan adalah 
perbuatan memulihkan, pengembalian kepada keadaan yang semula, pemulangan 
atau pengembalian. Pemulihan juga boleh diketegorikan sebagai proses 
perkembangan dan pembaikian sesuatu benda atau perkara yang berlaku secara 
berterusan, ini merangkumi kepada semua aspek yang baik samada dalaman ataupun 
luaran. Selain itu, pemulihan bermaksud mendamaikan, menghilangkan sengketa, 
memperbaiki dan sebagainya. Pemulihan juga diterjemahkan sebagai gerakan 
pembaharuan atau tajdid (Dusuki, 2012).  Pemulihan mencakupi aspek-aspek 
kehidupan peribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Setiap umat Islam 
dipertanggungjawabkan melaksanakan tugas pemulihan menurut bidang dan 
kemampuan masing-masing. Semua kerja pemulihan adalah baik dan berkebajikan 
melainkan pada perkara yang menghalalkan perkara yang dilarang oleh syarak dan 
mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh-Nya (Dusuki, 2012). 
 
Manakala yang dimaksudkan dengan hukuman pemulihan dalam konteks 
kajian ini ialah satu arahan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah kepada pesalah 
dalam menjalani apa-apa aktiviti atau program sebagai hukuman atau pengajaran 
dengan bertujuan untuk mendidik dan memulihkan pesalah supaya menjadi insan 
yang berguna kepada keluarga dan masyarakat. 
 
 
 
1.8.2 Perundangan Islam 
 
Perundangan Islam adalah ajaran Islam yang membicarakan tentang amal manusia. 
Ia memberi maksud bahawa seorang manusia itu adalah diperintahkan dengan 
hukum-hukum Islam. Manusia diperintahkan secara langsumg tanpa perantaraan. 
Allah memerintahkan manusia samada individu dan kumpulan untuk melaksanakan 
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kewajipan. Perundangan Islam merupakan perundangan yang bersifat tetap dan 
anjal (fleksibal). Maksud tetap disini adalah setiap apa yang disyariatkan oleh Allah 
melalui dalil-dalil qatei daripada al-Quran dan al-Sunnah tidak boleh berubah, 
wajib dilaksanakan sebagai hukum asalnya. Suruhan atau larangan yang 
bersangkutan dengannya, wajib dilakukan oleh seseorang mukallaf tanpa alasan 
lagi. Di samping sifatnya yang tetap, perundangan Islam juga bersifat anjal, 
keanjalan ini membawa maksud bahawa undang-undang Islam boleh berubah 
daripada hukum asal kepada hukum-hukum yang lain, tertakluk kepada situasi 
semasa atau keadaan umat Islam pada masa tersebut (Ibrahim Lembut, 2011).  
 
Menurut Mahmood Zuhdi (2004) mentakrifkan bahawa perundangan Islam 
adalah hukum-hukum Islam yang dikuatkuasakan oleh negara mengikut prosedur 
atau sarjana semata-mata, tetapi ijtihad-ijtihad yang telah diterima pakai oleh 
pemerintah sesebuah negara sebagai peraturan yang terlaksanana melalui 
mekanisme biasa yang terdapat dalam negera tersebut. Dalam konteks inilah 
seseorang boleh membezakan peranan antara ulama dan umara dalam menentukan 
terlaksananya kehendak syariah Islam dalam sesebuah negara dan masyarakat. 
 
Perundangan Islam yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah satu bentuk 
ketetapan Islam yang telah digubalkan oleh pemerintah berdasarkan kepada hasil 
perbincangan dan bersetujuan bersama semua ahli atau wakil yang dipilih oleh 
rakyat dalam satu majlis untuk mencari jalan penyelesaian terhadap Enakmen 
Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Johor) 1997 dan Enakmen Tatacara Jenayah 
Syariah (Negeri Johor) 2003 dalam sesuatu masalah tertentu di Negeri Johor.   
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1.9 KESIMPULAN 
  
 
Bab ini telah membincangkan latar belakang, penyataan masalah kajian, 
kepentingan kajian, objektif kajian, skop kajian, definisi operasi kajian. 
Perbincangan ini dapat memberi gambaran awal kepada pengamal undang-undang 
dari pelbagai aspek penting pra kajian. Selain itu juga, ia dapat memberikan 
kefahaman terhadap penggunaan istilah yang terdapat di dalam kajian ini. Semoga 
dengan adanya kajian ini dapat membantu sedikit sebanyak terhadap permasalah 
tentang hukuman pemulihan yang hendak dilaksanakan di Johor.  
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